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严复着重揭示了历史发展的客观性。他说 :“天下之势 ,犹水之趋下 ,夫已浩浩然成江河矣。”②
这种客观性是有规律的 ,这种规律也是可以认识的。他说 :“国家是天演之物 ,程度高低 ,皆有自然
原理 ⋯⋯则讲求政治 ,其术可与动植诸学 ,所用者同。”③
章太炎将西方进化论思想和人类考古学成果结合起来 ,形成“人之相竞也以器”的唯物史观的
萌芽。他认为 :“石也、铜也、铁也 ,则瞻地者以其刀辩古今之期者也。”④这是说 ,人类社会的竞争是
凭借手中的工具的 , 人类社会的发展也以这种工具的发展为标志。所以根据地下发掘的古代遗存





摘 要 :“中国向何处去”是中国近代的时代中心问题 , 要解决这个问题就必须认识社会历史的发展
规律 , 并且把这种认识与中国革命的实践结合起来。因此中国近代哲学的争论集中于历史观与认识论两
个领域 ,并且表现出两大领域走向统一的趋势。虽然 ,中国近代哲学自身无法科学地解决这些问题 ,但其
成果却是马克思主义哲学在中国的传播的理论前提。马克思主义的历史观和认识论在创始人那里是统一
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严复提倡“知读无字书”⑦认为“吾心之所觉 ,必证诸物之见象 ,而后得其符。⋯⋯故伦理者 ,以
对待而后形者也。”⑧他虽然深受英国经验主义影响 ,强调感觉经验在认识中的决定作用 ,可是他并
不拒斥形而上学 ,他说 :“人不事玄学 ,则无由审必然之理 ,则拟于无所可拟。”⑨在理性思维与感性
经验的关系上 ,严复明显地超过了经验主义 ,并对其持一定的批判态度。关于理论与实践的关系问
题严复说 :“格致之事不先 ,偏颇之私未尽 ,生心害政 ,未有不贻误家国者也。”λυ表面看 ,这依然是传
统所谓“格物致知 ,治国平天下”的观点 ,但是 ,严复心目中的“格物致知”是进行科学研究获得真理
性认识 ,所以他的治国行为就包含了资产阶级改良的意义。
章太炎则明确反对经验主义推崇人的抽象思维能力。他首先认识到感觉和经验的相对性 , 他
说 :“求朝夕于大地 , 而千岁不定 , 横赤道之带是也 ; 假借吾手所左右以期之 , 而上下于半球者异言
矣 ;是以一方之人为公者也。”这些为人类提供经验的感觉能力是有局限性的。然而“不见其光 ,而
不得谓之无色 ,见者异其光 ,而不得谓之无恒色。虽缘眸子以为艺极 ,有不缘者矣”λϖ。就是说 ,客观
事物不依人的感觉而存在 ,感觉的局限不应成为认识的局限 ,人不能仅凭有限的感觉去把握事物的
本质 ,人的抽象思维能力是可以超出感官去把握事物的本来的目的。关于“行”章太炎说 :“思者造
作也 ,取象为知 ,造作为行。”λω他把抽象思维过程也理解为“行”,这显然是唯心主义的。然而 ,他把
心的抽象功能理解为造作 ,是相对于“知”仅能单纯反映世界而言的 ,所以这“行”就是一种主观能动
的创造。虽然唯心地解释“行”,却接近了实践的内涵。关于理论与实践关系的问题 ,章太炎认为 :
“人心之智慧 ,自竞争而后发生 ,今日之民智 ,不必恃他事以开之 ,而但恃革命以开之。”λξ虽然“革命
以开民智”是以“行先知后”为逻辑前提 ,“知行”依旧是分离的 ,不是其“知行”关系的科学解释 ,但他
所谓的“革命”无可否认地是社会实践的一种 ,所以 ,这一命题具有实践产生认识的含义。
孙中山认为 ,“凡真知特识 ,必从科学而来也。舍科学而外 ,所谓知识者 ,多非真知也。”λψ这种观
点代表了中国近代哲学关于“知”的共识 ,具有鲜明的反封建、反传统的革命意义。关于实践 ,孙中
山认为 :“夫习练也 ,试验也、探索也、冒险也 ,之四事者 ,乃文明之动机也。”λζ所谓“习练”是指生产







有社会实践观和对实践的科学解释 ,“知”和“行”依然是交替出现的两个阶段 ,但是 ,把认识和实践
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一般说来 ,没有社会实践观 ,历史观和认识论必然是分离的 ,承认认识是发展的并不等于历史
观与认识论是统一的。但是 ,在中国近代哲学史中 ,进化论普遍被视为世界观 ,同时也是分析一切






时也是人的认识发展的动力。竞争使人类进化 , 而这进化的一个重要含义就是人的意识的发展 ,人
的各种能力的发展。所以 ,在进化论哲学中社会发展与人类自身发展是一回事。结合章太炎“人之
竞以器”的命题便可以看出 ,他已经感觉到人类历史观与人的认识论之间存在共同基础。
孙中山说 :“夫以今人之眼光 ,以考世界人类之进化 ,当分为三时期 :第一由草昧进文明 ,为不知
而行之时期 ; 第二由文明再进文明 , 为行而后知之时期 ; 第三自科学发明而后 , 为知而后行之时
















“任何人类历史的第一个前提无疑是有生命的个人的存在” λ∼ , 是人的活动所创造出来的物质




它们不再有自己独立的历史 ,它们的发展汇入社会实践过程 ,由此 ,我们可以看到社会实践观融会
了历史观和认识论的全部问题。二者的统一说明历史是社会实践的发展过程 , 认识既是社会实践
的结果又是社会实践自身。所以 , 将人作为历史唯物主义的前提充分体现了历史观和认识论的统
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和认识。所以说 :“社会实践”既是历史观的范畴 ,同时也是认识论的范畴。
由于人首先必须能够生存 ,这是历史活动的第一个前提 ,为了生存 ,首先需要衣、食、住以及其














形成了对社会发展规律的科学性认识之后 ,“⋯⋯对实践的唯物主义者即共产主义者说来 , 全
部问题都在于使现存世界革命化 , 实际地反对和改变事物的现在状况”µ{。而现存事物的基础是生
产与交换的关系 ,它“就像古代的命运之神一样 ,逍遥于寰球之上 ,用看不见的手分配人间的幸福和
灾难 ,把一切王国创造出来又把它们摧毁掉 ,使一民族产生又使它们趋于衰亡 ;”这种现存事物本来
是人的社会生产与生活的实际过程 ,是人们用自己的实践活动创造的。但是 ,它在私有制条件下却





创的和自由的发展不再是一句空话 ⋯⋯”µ}人的自由、解放与共产主义社会的实现是统一的 , 它是
历史规律的体现 ,也是认识和实践的最高境界。历史观和认识论的统一在这里表现为 :人类社会由
必然王国向自由王国的飞跃是人类社会历史进程中的飞跃 ,也是认识和实践进程中的飞跃 ;在共产












意志自由的荒唐的神话 ,但丝毫不消灭人的理性 ,人的良心以及对人的行为的评价。恰巧相反 ,只
有根据决定论的观点 , 才能做出严格正确的评价 , 而不致把一切都任意推到自由意志的身上。同
样 ,历史必然性的思想也丝毫不损害个人在历史上的作用 ,因为全部历史正是由那些无疑是活动家
的个人的行动构成的。”µ∼列宁既反对个人意志决定历史 ,强调社会历史是有规律的自然过程 ,同时
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面对资本主义进入垄断时期的新特征 , 第二国际的领导人做出了错误的估计和评价 , 并以此
“修正”马克思主义 , 造成了国际共产主义运动的混乱。为了捍卫马克思主义为无产阶级在新的历
史条件下提供思想武器和行动纲领 ,列宁在大量研究哲学著作的同时 ,对当时的各类经济学著作也













克思对资本主义经济的研究也体现着这三者的统一 ,所以列宁认为 :“在任何一个命题中 ,好象在一
个‘单位’(‘细胞’)中一样 ,都可以 (而且应当)发现辩证法一切要素的萌芽 ,这就表明辩证法是人类




个别到一般 ,再由一般到个别的不断转化 ,这是人类认识的辩证法。其次 ,认识是人的思维与客观
对象之间的矛盾不断产生和逐步解决的无限深化的发展过程。“认识是思维对客体的永远的、没有
止境的接近。自然界在人的思想中的反映 ,应当了解为不是‘僵死的’不是‘抽象的’不是没有运动
的 ,不是没有矛盾的 ,则是处在运动的永恒过程中 ,处在矛盾的产生和解决的永恒过程中。”νω第三 ,
辩证法既是客观世界的规律 ,又是认识的规律。主观辩证法是客观辩证法的反映 ,因此 ,人类认识
按其本性来说是深刻辩证的。辩证法一旦从客观事物中抽象出来 , 它就是一种认识事物的正确方










规律 ,为无产阶级革命实践提供了有力的思想武器 ,并使实践获得成功 ,推动了历史前进。






水平。列宁正是在这个意义上指出 :“没有革命的理论 ,就不会有革命的运动。”νζ这表明 ,在革命实
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理推广去研究社会生活 ,把辩证唯物主义的原理应用于社会生活现象 ,应用于研究社会 ,应用于研
究社会历史。”ν|这个观点统治整个苏联哲学界 ,也严重影响着中国的马克思主义者。
马克思主义在中国的最初传播 ,主要是通过日本马克思主义者的翻译和著述为中介 ,其中虽然
有河上肇的理解和发挥 ,但主要是马克思、恩格斯的思想。所以 ,李大钊、陈独秀等人都认为 ,马克
思主义学说是由唯物史观、政治经济学和科学社会主义三部分组成 ,这三个组成部分是有机的不可
分割的统一体系 , 而唯物史观则是整个体系的理论基础。李大钊认为马克思“根据这个确定的原
理 ,以观察现代的经济状态 ,就把资本主义的经济组织 ,为分析的、解剖的研究 ,预言现在资本主义








革命的实践 ,并在这一过程中逐渐形成适合中国特点的理论和政策。早在 1920 年 ,李大钊就明确指
出 : 社会主义的共性要与中国革命的特性相结合。社会主义作为一种理想有普遍的意义 ,但是“因
各地、各时之情形不同 ,务求其适合者行之 ,遂发生共性与个性结合的一种新制度。”ν∼他认为 ,中国












者 ,在时代思潮和老师杨昌济的影响下 ,对哲学产生了浓厚的兴趣 ,并主张救国必先从哲学和伦理
学入手 ,改造中国的思想。为此 ,他勤奋学习 ,博览群书 ,纵观古今中外学说 ,从中汲取其精华 ,尤其
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第一个“循环往复”是“实践 ———认识 ———实践”。毛泽东在《实践论》中 ,以社会实践观为基础 ,








无限性 ,他说 :“通过实践而发现真理 ,又通过实践而证实真理和发展真理。从感性认识而能动地发
展为理性认识 ,又从理性认识而能动地指导革命实践 ,改造主观和客观世界。实践、认识、再实践再






第二个“循环往复”是“特殊 ———一般 ———特殊”。列宁在论述一般与个别的关系时说 :“个别一
定与一般相联系而存在。一般只能在个别中存在 ,只能通过个别而存在。”οξ毛泽东将这一重要的辩
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毛泽东说 :“在我党的一切实际工作中 ,凡属正确的领导 ,必须是从群众中来 ,到群众中去。这就是
说 ,将群众的意见 (分散的无系统的意见) 集中起来 (经过研究 ,化为集中的系统意见) ,又到群众中







民群众的支持 ,关键在于制订了一条正确的群众路线。从历史观的角度看 ,“人民 ,只有人民 ,才是
创造世界历史的动力 。”ο{从认识论角度看 ,千百万人民的革命实践是检验真理的标准。毛泽东的群
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